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Yaşayan önemli şairlerimizden biri,bir gün "Solcular Yahya 
Kemal’e arka çıksalardı, bu kadar sağa kaymazdı değil m i" di­
ye sormuştu. Yaşamının yarısından çoğu Avrupa’da geçmiş, 
bir türlü Avrupalılığı kavrayamamış bir şairin solcular arka çı­
kıyor diye sola yönelmesi olası mıydı? Sanmıyorum. Yahya Ke­
mal, "Şarklı" da değil, hep “Osmanh" olmuştur. Birçok şeyi bil­
mez miydi? Bilmesi gerekir. Neden gerilerden, uzaklardan ge­
liyor, bir daha yenilenmeyecek, benimsenmeyecek bir geçmi­
şin özlemini duyuyordu? Yahya Kemal sakıncasız ve korkusuz 
olandan yanaydı. Nitekim yenici Mustafa Kemal’den hep kork­
muştu. Bu korkusundan olacak, bir süre yurda gelememiş, dı- 
şarda beklemişti. Yakınları bağışlatınca da ayaklarına kapana­
rak gölgesine sığınmıştı.
Bu yıl, Yahya Kemal’in yüzüncü doğum yılı kutlanıyor. De­
mek yaşasa yüz yaşını doldurmuş olacaktı. Nice yüzyılını dol­
durmuşlardan biri mi olacaktı? Olsa bile Park Otel kalmadığı­
na göre, benzer bir otelin içkili salonunda gençlere görüne­
cek miydi?
Nadir Nadi ustamız anlatır, bir gün İstiklal Caddesi’nde kol- 
kola yürüyorlarmış, söz Nazım Hikmet’ten açılmış. Solculuk pro­
pagandası yapmak suçuyla birkaç yıldır hapiste yatan Nazım’a 
birlikte acımışlar. Nadir Nadi, düşündüklerinden ötürü bir in­
sanın hapiste yatmasına karşı olduğunu söylemiş. Yahya Ke­
mal, her tehlikeli yeninin toplumda sürekli bir tepki yarataca­
ğını öne sürmüş. Ardından çok soğukkanlı, basit bir gerçeği 
tekrarlıyormuşcasına:
"Gelecek onlarındır”  demiş. Nadir Nadi, “Önümüzdekigele­
ceğin ’onlarda’ olduğuna inandığı halde ‘onlara’ katılmak şöyle 
dursun, acılarına bile üzülmeyi gerekil bulmuyordu”  diyor.Şair 
için duyarlı kişi derler, böyle şair mi olur?
Nazım Hikmet’in annesi af kampanyası başladığında Nazım 
Hikmet için Köprü üstünde imza topluyor. Bu sırada Yahya Ke­
mal oradan geçmektedir. Değil imza vermek, görünmemek için 
yolunu değiştirir ve soluğu Falih Rıfkı’nın Dünya Gazetesinde 
alır. Falih Rıfkı’ya, Nazım’ın annesine Köprü’de rastladığını, on­
dan kaçtığını şöyle anlatır:
“Canân’ı gördüm, Köprü’de oğlunun bağışlanması için imza 
topluyordu. Hemen kaçtım, Canân bir İaşeydi”. Bir zamanlar şi­
irler yazılan, geçtiği yollarda beklenen bu güzel kadın onun di­
linde “lâşe” oluyordu. Falih Rıfkı, "Onun yerine ben utandım”
diyor.
Bir Boğaziçi yalısında ölümünden sonra konuşulurken, “Mus­
tafa Kemal mi" demiş. “Onu biz çıkardık. Eğer Sakarya'da ye- 
nilseydi, yerine bir yenisini koyardık."
Bazı şairler için çok şey söylenmez, ulu orta konuşulur, bu­
nu da şaka kabul edenler olur. Ama bir şaire söylediklerinden 
ötürü dünya görüşü yükünü de sırtına vurdun mu eleştirilir, açık­
ları ortaya dökülür. Sırtındakiler defolu bir kumaş gibi sırıtır. 
Mustafa Kemal’e karşı Yahya Kemal!.. Her şey olur da, işte bu 
olmaz, bininci doğum yıldönümünü yapsalar bile.
Böyle anmalarda şairlerin sadece şiirlerinden .sanatından söz 
edilse denecek bir şey yoktur, siyasete koydukları ağırlık unu­
tulur. Fakat şairler ve şiirleri ilerlemeye engel olan bir araç ola­
rak kullanılmak istenirse, o zaman şairlerin siyasal tutumları 
da herkese göre eleştirilir.
Yahya Kemal’in gençliği Paris’te olsun, memlekette olsun İt­
tihatçıların arasında geçmiştir. Yeni Mecmua’da yazmasına kar­
şın Ziya Gökalp de üstadı tutmazdı. Boşuna, “Harabisin hara­
bati değilsin /  Gözün mazidedir âti değilsin" dememiştir. Buna 
karşılık Yahya Kemal, kendinin “gelecek" “âti" olduğuna inan­
mıştır. Yanıtı şöyle: “Ne harabi ne harabatiyim /  Kökü mazide 
olan âtiyim”.
Düşünce biçimi, inanışları, şiirleri, yazışı ile kimse Yahya Ke­
mal için “gelecektir”  diyemez. Değişik türleri deneyen bir şiir 
ustası olabilir. Her gün İttihat ve Terakki genel merkezine ge­
len Yahya Kemal, fazla ilgi bulmasa bile onlardan ayrılamaz­
dı. Birçok arkadaşı vardı. Falih Rıfkı Atay şöyle der: "Yahya Ke­
mal bulunmadığı zamanlarda Ziya Gökalp'in çevresindeki genç­
lere, başlıca öğüdü, Yahya Kemal'i sevin ama benzemeyin idi."
Zaten, üstat kendinden başka kimseye benzemez, bunca yıl 
kimse de ona benzemedi ve benzemek de istemedi.
NOT:
Falih Rıfkı Atay, Yahya Kemal’in, Yakup Kadri, Ruşen Eşref 
Ünaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi çok yakın arkadaş­
larından biridir. Bir dönem vardır ki yedikleri, içtikleri ayrı git­
mez. Bu yazıyı yazarken, Falih Rıfkı’nın Dünya Gazetesinde 
2 Mayıs 1965 gününde yazdığı kesik, elimde değildi, sonra bul­
dum. Bu yazıdan bir parçayı alıyorum:
".. Ben yere kapanarak Atatürk'ün ayağını öpen tek adam ha­
tırlarım: Yahya Kemal! Bursa’da ilk rastlayışımda öpmüştür. Aca­
ba Anadolu’ya gitmek için kendisine yollanan para ile, Eskişe­
hir bozgunu üzerine paniğe uğrayarak Bulgaristan’a gitmiş ol­
duğunu unutturmak için mi idi? Öyle de olsa, tozlu ayağını öp­
tüğü Atatürk öldükten sonra, eğer bana anlatılan doğru ise, bir 
Boğaziçi yalısında:
‘Mustafa Kemal diye bir kahramanı, o zamanlar lazım oldu­
ğu için biz icat ettik’ dememeli idi.”
"... Yahya Kemal, Osmanlı emperyalizmi destancısı idi. Yeni 
Türkiye’yi doğuşundan bu yana hiçbir yanı ile benimsememiş- 
tir. Ne Türkçü, ne Türkçeci, ne de cumhuriyetçi idi. Büyük şair 
olduğuna inananlar, o benimsemediği için, Türkçülük, Türkçe­
cilik ve cumhuriyetçiliklerini mi bırakacaklar? Yahut, fikirlerini ve 
inançlarını benimsemedikleri için şiirlerini mi okumayacaklar?"
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